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может привести к нарастанию макроэкономической нестабильности, стимулировать рост 
бюджетного дефицита и инфляции. 
Опережающий рост реальной заработной платы в промышленности обеспечивался за счет 
перераспределения доходов между секторами экономики. В результате, с одной стороны, 
стимулировались инфляционные процессы, обусловленные неоправданным ростом цен в одних 
отраслях экономики, с другой стороны, подрываются стимулы к росту производительности труда в 
других отраслях, где оценка реального вклада работников оказалась заниженной, вследствие чего 
эти отрасли далее приходят в упадок. Вместе с тем в последние годы наблюдается улучшение 
пропорций между темпами роста производительности труда и заработной платы в промышленности 
республики. 
Как известно, увеличение фонда заработной платы автоматически уменьшает сумму чистой 
прибыли, которая может быть направлена на воспроизводство основных фондов. Недостаточное же 
воспроизводство основных фондов является предпосылкой снижения уровня фондовооруженности 
работников, а соответственно, падения производительности труда и, как следствие, в перспективе 
уменьшение уровня заработной платы. Поэтому целесообразно отслеживать также пропорции между 
темпами роста фондовооруженности работников и темпами роста производительности труда, а 
также пропорции между темпами роста реальной заработной платы и темпами роста 
фондовооруженности работников в отраслях промышленности. В наиболее общем случае темп роста 
фондовооруженности труда должен превосходить темп роста производительности труда, а темп 
роста производительности труда – темп роста реальной заработной платы.  
В этой связи на следующем этапе исследования предполагается изучение пропорций между 
темпами роста производительности труда и темпами роста фондовооруженности работников в 
отраслях промышленности на основании данных инистерства статистики и анализа Республики 
Беларусь. При этом в основу исследования будет положена следующая индексная модель: 
Iпт/IФо=IФв, 
где IФо – индекс фондоотдачи, IФв – индекс фондовооруженности.  
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Проблемы энергосбережения, как и другие сложные задачи, быстро и эффективно решаются 
инновационным методом. В свою очередь, наиболее распространенное применение инноваций 
связано с технико-технологическими изменениями, т.е. с использованием новых научных идей 
энергосберегающих технологий и т.д. Однако не менее важным являются нововведения по 
мотивации деятельности в части энергосбережения, особенно в части управления этим процессом. 
Промышленности Беларуси, унаследовавшей преимущественно энергозатратные технологии и 
энергоемкое оборудование, в новых, складывающихся рыночных условиях, необходима как 
проработанная на основе современных достижений науки и производства теория управления 
энергосбережением, так и эффективная практика менеджмента.  
Энергосбережение как один из видов производственной деятельности требует взвешенного и 
глубоко продуманного управления. Однако управление энергосбережением, его теоретические и 
практические аспекты, в Беларуси достаточно глубоко не проработаны, и вся работа на 
предприятиях в этом направлении,  в основном, зависит от уровня компетентности и опыта работы 
инженерной и, в частности, энергетической службы. 
Так на предприятиях с объемом потребления 1500 и более т у.т раз в 5 лет проводится аудит 
независимой стороной с выдачей рекомендаций по энергосбережению. Вполне логично, чтобы 
энергетический аудит был только первым, начальным этапом более сложной и гораздо эффективной 
в части энергосбережения работы по созданию системы управления энергосбережением на 
предприятии. 
Качественно и всеобъемлюще работа по энергосбережению на предприятии может быть 
поставлена на основе цикла Шухарта-Деминга «Plan-Do-Chek-Act» (PDCA), который кратко можно 
описать, как: 
− планирование (plan) – разработка целей, мероприятий и программ для достижения результатов 
по энергосбережению; 





− проверка (check) – постоянный контроль и измерение результатов на соответствие поставленным 
целям; 
− действие (akt) – действия по постоянному улучшению работы по энергосбережению. 
Создание, внедрение и эффективное функционирование системы управления 
энергосбережением должно осуществляться на таких принципа, как заинтересованность в 
энергосбережении всех сторон – общества в целом, владельцев предприятия, потребителей 
продукции, работников и руководителей предприятия; системности в подходах; принятия решений 
на основании фактов; личного и организационного самообучения; всеобщей оптимизации и 
постоянного улучшения; оперативности и автономности в принятии  решений; тесного и 
взаимовыгодного сотрудничества с энергосберегающими организациями и т.д. 
В настоящее время энергосбережение на предприятиях и в организациях становится насущной 
задачей. Наиболее эффективно энергосбережение на предприятиях при комплексном решении 
технических, технико-экономических и организационных вопросов, относящихся ко всей энергетике 
предприятия – к системам энергоснабжения и энергоиспользования – и к управлению 
энергетическим хозяйством. 
При этом, основные проблемы промышленной энергетики и пути их решения на предприятиях 
основываются на таких направлениях, как замена оборудования, видов энергии, энергоносителей; 
модернизация промышленного оборудования; интенсификация производственных процессов с 
повышением загрузки технологического оборудования; изменение рабочих параметров 
оборудования и энергии в целях улучшения технико-экономических показателей производственных 
процессов; повышение надежности энергосбережения и работы энергооборудования в целях 
предотвращения аварийных остановок и простоев, связанных с материальными и энергетическими 
потерями. 
Таким образом, работа по энергосбережению должна носить комплексный и всеобъемлющий 
характер. Большое значение имеет внедрение энергосберегающих технологий и экономичного, с 
точки зрения потребления энергии, оборудования. Однако, не менее важны обучение и повышение 
уровня компетентности в этой области всего персонала предприятия, а особенно важен процесс 
управления энергосбережением – деятельность, на которую еще в недалеком прошлом не 
обращалось бы внимания. Деятельность эта не требует значительных материальных затрат, однако 
эффективность ее очевидна, и овладение современными методами менеджмента в настоящее время – 
задача первоочередная.  
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В современных условиях перехода к рыночной экономике наблюдается либерализация 
социально-трудовых отношений, в которых государство уже не контролирует организацию оплаты 
труда, а рыночные регуляторы еще не вступили в полную силу. Это обстоятельство не могло не 
отразиться на уровне оплаты труда работников различных отраслей экономики и соответственно на 
дифференциации заработной платы.  
В связи с тем, что показатель номинальной заработной платы малоинформативен, для 
объективной оценки уровня оплаты труда и его динамики необходимо анализировать изменение ее 
покупательной способности. Существуют различные способы оценки покупательной способности 
заработной платы. На рис.1 и рис.2 представлена динамика заработной платы на основе расчетов 
реальной заработной платы и определения соотношения уровня оплаты труда с минимальным 
потребительским бюджетом (МПБ).  
Реальная заработная плата – это, как известно, то количество товаров и услуг, которое может 
приобрести работник за полученную им номинальную заработную плату. Определяется реальная 
заработная плата соотношением номинальной зарплаты и индекса потребительских цен. Как 
правило, она рассчитывается в ценах одного периода, принятого за базу сравнения, например в 
ценах 1990 г. Как показывает этот способ в отраслях промышленности после значительного падения 
уровня оплаты труда в 1992-1995 гг. наблюдается постоянный рост реальной заработной платы в 
последующие годы (рис.1). 
Из рисунка 2 видно, что в 1993-1994 гг. произошло резкое сокращение покупательной 
способности заработной платы по всем отраслям промышленности. Однако, начиная с 1995 г. 
наблюдается тенденция увеличения данного показателя, тем не менее в 2006 г. уровень оплаты труда 
в некоторых отраслях промышленности по отношению к МПБ не превысил уровня 1990 г. 
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